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Abstrak 
Zakat pendapatan merupakan salah satu jenis zakat yang dikemukakan oleh ijtihad ulama 
semasa. Antara ulama yang mencetuskan ijtihad zakat pendapatan ialah Syeikh 'Abdul 
Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah, dan 'Abdul Wahhab Khallaf (al-Qaradawi, Fiqh 
al-Zakat, jil. 1, hlm. 489). Zakat ini diwajibkan ke atas umat Islam yang berkelayakkan 
atau telah cukup syarat sebagaimana yang dinyatakan Syara’. Di Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) zakat pendapatan telah mula diperkenalkan kepada staf sekitar tahun 
2002. Namun begitu pendedahannya kepada umum masih belum ditahap memuaskan, 
sedangkan ia merupakan salah satu sumber kewangan yang agak lumayan untuk 
membantu umat Islam di Malaysia yang masih dikatakan hidup dalam dhoif ketika ini. 
Justeru itu kajian ini dilakukan adalah untuk melihat dan meninjau perbahasan hukum 
zakat kategori ini. Begitu juga sejauhmana pengetahuan staf UMP berhubung dengan 
zakat tersebut dan bagaimana komitmen staf UMP dalam memberi sumbangan melalui 
zakat ini. Tinjaun awal ini bertujuan untuk memberi pendedahan berhubung zakat 
pendapatan kepada staf UMP samada baharu atau lama yang belum mengetahui hukum 
